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ȱ
RESUMEN:ȱLaȱpresenteȱcomunicación,ȱexponeȱ laȱaplicaciónȱdeȱunȱprogramaȱ
deȱmanejoȱdeȱ contingenciasȱgrupalesȱparaȱ laȱmejoraȱdeȱ conductasȱ escolaresȱ
disruptivasȱdeȱalumnadoȱdeȱEducaciónȱSecundariaȱobligatoria.ȱȱ
Seȱ diseñoȱ eȱ implementóȱ unȱ programaȱ deȱ manejoȱ conductualȱ denominadoȱ
“TiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱ(GoodȱBehaviorȱTime,ȱGBT),ȱfundamentadoȱenȱ
unȱ sistemaȱ deȱ “economíaȱ deȱ fichas”ȱ grupalȱ yȱ conȱ contingenciasȱ
interdependientesȱ conȱ elȱ objetivoȱ deȱ disminuirȱ lasȱ conductasȱ disruptivasȱ yȱ
aumentarȱ laȱconductaȱdeȱatenciónȱporȱparteȱdelȱalumnado.ȱSeȱplanteaȱcomoȱ
unaȱ intervenciónȱ sistémicaȱdeȱautorregulaciónȱenȱelȱmicrosistemaȱdelȱgrupoȱ
deȱalumnadoȱdelȱaulaȱasíȱ comoȱenȱelȱmicrosistemaȱdelȱequipoȱeducativoȱdeȱ
profesoradoȱqueȱimparteȱdocenciaȱalȱgrupoȱclase.ȱ
Losȱ resultadosȱdeȱ esteȱ estudio,ȱ reflejanȱunȱ nivelȱ significativoȱdeȱ eficaciaȱdeȱ
estaȱ técnica,ȱenȱ laȱdisminuciónȱdeȱcomportamientosȱdisruptivosȱenȱcontextosȱ
educativos.ȱ Lasȱ ventajasȱ deȱ esteȱ programaȱ son;ȱ laȱ facilidadȱ deȱ suȱ
implementaciónȱenȱlosȱmicrosistemasȱdeȱalumnadoȱyȱprofesorado,ȱcomoȱenȱelȱ
mesosistemaȱresultante,ȱsuȱescasoȱcosteȱeconómicoȱasíȱcomoȱsuȱadaptaciónȱaȱ
lasȱcaracterísticasȱdelȱgrupo,ȱcuestionesȱqueȱresultanȱlaȱeficaciaȱdeseada.ȱ
ȱ
PALABRASȱCLAVE:ȱȱ
Manejoȱ deȱ contingenciasȱ grupales,ȱ conductasȱ disruptivasȱ enȱ contextosȱ
educativos,ȱtiempoȱdeȱbuenaȱconducta.ȱ
ȱ
INTRODUCCIÓNȱ
ȱ
Elȱprogramaȱdeȱ contingenciasȱ“TiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱ seȱdesarrollóȱaȱ
peticiónȱ delȱ equipoȱ educativoȱ deȱ profesoradoȱ deȱ unȱ grupoȬȱ claseȱ deȱ 1ºȱ deȱ
EducaciónȱSecundariaȱObligatoriaȱ(ESO).ȱȱ
ȱ
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ȱ
MÉTODOȱ
Sujetos:ȱ
26ȱsujetos,ȱ9ȱchicasȱyȱ17ȱchicos,ȱalumnadoȱdeȱedadesȱcomprendidasȱentreȱ losȱ
12ȱyȱ13ȱaños,ȱconȱunȱaltoȱnivelȱdeȱconductasȱdisruptivasȱenȱelȱaula.ȱ
Procedimiento:ȱ
LaȱMetodologíaȱ delȱ programaȱ estáȱ basadaȱ enȱ unȱ sistemaȱ deȱ “economíaȱ deȱȱȱ
fichas”ȱ grupalȱ yȱ contingenciasȱ interdependientes.ȱ Elȱ objetivoȱ paraȱ elȱ
alumnadoȱesȱconseguirȱ“tiemposȱdeȱbuenaȱconducta”ȱenȱlasȱdistintasȱmateriasȱ
deȱaprendizaje.ȱ
Seȱllevóȱaȱcaboȱduranteȱlasȱúltimasȱ14ȱsemanasȱdelȱcursoȱescolar.ȱ
Alȱprincipioȱyȱdespuésȱdeȱanalizarȱ laȱ líneaȱbaseȱestimadaȱporȱelȱprofesoradoȱȱ
enȱunosȱ25ȱminutos,ȱseȱestablecióȱcomoȱobjetivoȱinicial,ȱconseguirȱunȱ50%ȱdelȱ
horarioȱ lectivoȱ comoȱ “tiempoȱdeȱ buenaȱ conducta”,ȱpartiendoȱdeȱpremiarȱ elȱ
nivelȱ desdeȱ elȱ queȱ estabanȱ nosȱ asegurábamosȱ laȱ consecuciónȱ inicialȱ deȱ
reforzadoresȱyȱasíȱlaȱadhesiónȱdelȱalumnadoȱalȱprogramaȱdeȱintervención.ȱ
Lasȱconductasȱobjetivoȱdelȱprogramaȱseȱdefinieronȱenȱpositivo.ȱAsí,ȱseȱponíaȱelȱ
énfasisȱ enȱ elȱ aprendizajeȱ yȱ desarrolloȱ deȱ patronesȱ deȱ comportamientoȱ
adecuados,ȱincompatiblesȱconȱlasȱconductasȱproblemaȱaȱeliminar.ȱ
Seȱ determinaronȱ cincoȱ marcas:ȱ atenderȱ alȱ profesor,ȱ permanecerȱ sentados,ȱ
escucharȱaȱlosȱcompañerosȱcuandoȱéstosȱexponganȱoȱpreguntenȱalgoȱenȱclase,ȱ
pedirȱlaȱpalabraȱcuandoȱseȱquieraȱdecirȱalgoȱyȱrealizarȱenȱclaseȱlasȱtareasȱqueȱ
seȱdetermine.ȱ
Elȱprocedimientoȱutilizadoȱparaȱestablecerȱ losȱ reforzadoresȱ fueȱelȱ“Principioȱ
deȱ Premack”.ȱ Laȱ elecciónȱ deȱ losȱ reforzadoresȱ fueȱ realizadaȱ porȱ elȱ propioȱ
alumnadoȱyȱmedianteȱlaȱtécnicaȱdelȱ“torbellinoȱdeȱideas”.ȱUnaȱvezȱvotadosȱyȱ
enȱfunciónȱdeȱsuȱmayorȱvalorȱreforzanteȱparaȱelȱgrupo,ȱelȱtutorȱlosȱordenóȱdeȱ
menorȱaȱmayorȱvalorȱyȱlosȱgraduóȱenȱunaȱcorrelaciónȱpositivaȱconȱlosȱtiemposȱ
haȱconseguirȱparaȱsuȱconsecución.ȱParaȱaceptarȱunȱreforzadorȱsocialȱcomoȱtal,ȱ
seȱestimóȱqueȱdebíaȱreunirȱalȱmenosȱunȱ60%ȱdeȱlosȱvotos.ȱȱ
Ejemplosȱ deȱ reforzadoresȱ elegidosȱ son:ȱ bajarȱ alȱ patioȱ conȱ elȱ profesorȱ deȱ
guardiaȱenȱhoraȱ libre,ȱutilizarȱ losȱordenadoresȱ tambiénȱenȱhorasȱ libres,ȱcincoȱ
minutosȱlibresȱalȱfinalȱdeȱlaȱclaseȱantesȱdelȱrecreo,ȱinvitaciónȱdelȱinstitutoȱaȱunȱ
desayuno,ȱverȱpelículasȱenȱhorasȱlibresȱcuandoȱfaltaȱalgúnȱprofesor,ȱescucharȱ
músicaȱdeȱfondoȱenȱclase,ȱirȱdeȱexcursión,ȱetc…ȱ
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Paraȱevitarȱqueȱelȱalumnadoȱdejaraȱdeȱemitirȱcomportamientosȱadecuadosȱunaȱ
vezȱqueȱestimaranȱqueȱhabíanȱconseguidoȱlosȱobjetivos,ȱseȱdeterminaronȱotrosȱ
premiosȱcuyaȱconsecuciónȱ ibaȱsupeditadaȱalȱ logroȱsumativoȱdeȱobjetivosȱporȱ
encimaȱdelȱmínimoȱestimable..ȱȱ
Cadaȱdocenteȱmedíaȱ“elȱTiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱenȱ susȱclasesȱ lectivas,ȱ
utilizandoȱunȱcronómetro.ȱElȱdocenteȱponíaȱenȱmarchaȱelȱcronómetroȱcuandoȱ
elȱalumnadoȱmostrabaȱlasȱconductasȱcriterioȱestablecidasȱpreviamenteȱentreȱelȱ
psicólogoȱescolarȱyȱelȱtutor.ȱCuandoȱelȱprofesoradoȱvalorabaȱqueȱnoȱseȱestabanȱ
cumpliendoȱ losȱcriteriosȱconductuales,ȱ loȱexplicitabaȱverbalmenteȱalȱgrupoȱyȱ
parabaȱelȱcronómetroȱhastaȱqueȱvolvíanȱaȱemitirseȱlasȱconductasȱdeseadas.ȱȱ
Elȱ tutorȱ revisabaȱ semanalmenteȱ losȱ tiemposȱconseguidosȱyȱproporcionabaȱalȱ
alumnadoȱlosȱrefuerzosȱconseguidos.ȱElȱtiempoȱconseguidoȱeraȱlaȱsumaȱdeȱloȱ
conseguidoȱ globalmenteȱ enȱ lasȱ distintasȱ sesionesȱ lectivasȱ delȱ equipoȱ deȱ
profesorado,ȱ realizándoseȱ asíȱ unaȱ puntuaciónȱ yȱ resultadoȱ ponderadoȱ queȱ
evitabaȱ yȱ compensabaȱ lasȱ distintasȱ subjetividadesȱ enȱ laȱ consecuciónȱ deȱ lasȱ
conductasȱ criterio.ȱ Deȱ estaȱ maneraȱ seȱ buscabaȱ establecerȱ unȱ tipoȱ deȱ
“valoraciónȱ interjueces”ȱponderada.ȱElȱ listadoȱdeȱ reforzadoresȱ seȱdividióȱ enȱ
tresȱpartes,ȱ laȱprimeraȱ englobabaȱ aquellosȱ ȱpremiosȱqueȱhabíanȱ sidoȱmenosȱ
votadosȱ (baratos),ȱ enȱ otroȱ apartadoȱ losȱ queȱ recibieronȱ elȱmayorȱ númeroȱdeȱ
votosȱ(ȱcaros)ȱyȱlaȱparteȱintermediaȱincluíaȱlosȱpremiosȱmedianosȱ(ȱmercado).ȱ
.Siȱ superabanȱ elȱ mínimoȱ deȱ tiempoȱ semanalȱ enȱ unȱ 25%ȱ conseguíanȱ otroȱ
premioȱadicionalȱ (barato).ȱLosȱpremiosȱ seȱ ibanȱalternandoȱparaȱnoȱproducirȱ
saciedad.ȱCadaȱmesȱenȱlaȱtutoríaȱseȱtrabajabanȱlaȱpropuestaȱdeȱnuevosȱpremiosȱ
yȱ suȱ valoración,ȱ porȱ votación,ȱ queȱ seȱ comparabaȱ conȱ laȱ primeraȱ listaȱ paraȱ
darleȱelȱvalorȱcorrespondiente.ȱȱ
Mensualmenteȱseȱrevisóȱlaȱconsecuciónȱdeȱobjetivos.ȱSiȱseȱhabíanȱconseguidoȱ
(aunqueȱseaȱelȱmínimoȱestipulado)ȱenȱtresȱsemanasȱconsecutivas,ȱconseguíanȱ
unȱ premioȱ adicionalȱ deȱ losȱ mediosȱ (mercado).ȱ Siȱ seȱ conseguíanȱ enȱ cuatroȱ
semanasȱ podíanȱ obtenerȱ unȱ premioȱ altoȱ (caros).ȱ Cuandoȱ conseguíanȱ losȱ
objetivosȱdosȱsemanasȱseguidas,ȱseȱaumentóȱ laȱexigenciaȱdeȱ“tiempoȱbueno”ȱ
enȱ laȱ cantidadȱ queȱ seȱ estimabaȱ conveniente.,ȱ enȱ funciónȱ deȱ losȱ resultadosȱ
conseguidosȱdeȱmedia,ȱenȱesasȱdosȱsemanas.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
RESULTADOSȱ
ȱ
Enȱ cuantoȱ aȱ losȱ resultadosȱ enȱ ““TiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱ obtenidos,ȱ seȱ
observaȱ claramenteȱ unaȱ importanteȱmejoraȱ queȱ llevaȱ aȱ alcanzarȱ elȱ 90%ȱ delȱ
tiempoȱdeȱlasȱsesionesȱlectivasȱdeȱ50ȱminutos,ȱdesdeȱelȱ50%ȱaproximadoȱqueȱseȱ
partióȱdeȱlaȱlíneaȱbase.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
DISCUSIÓNȱ
ȱ
Estosȱresultadosȱmuestranȱlaȱeficaciaȱdeȱlaȱtécnicaȱdeȱcontingenciaȱconȱgruposȱ
“TiempoȱdeȱBuenaȱConducta”ȱenȱlaȱreducciónȱdeȱcomportamientosȱ
disruptivosȱenȱcontextosȱeducativos.ȱLasȱcualidadesȱdeȱestaȱtécnicaȱson;ȱlaȱ
facilidadȱdeȱsuȱfuncionamientoȱtantoȱparaȱelȱalumnadoȱcomoȱparaȱelȱ
profesorado,ȱsuȱbajoȱcosteȱeconómico,ȱasíȱcomoȱsuȱadaptaciónȱaȱlasȱ
característicasȱdeȱcadaȱgrupo,ȱaspectosȱqueȱconformanȱelȱresultadoȱdeȱeficaciaȱ
deseada.
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